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Abstract 
 
    This article provides a unified 
framework to show that the same economic 
mechanism holds for negative relationship 
among real exchange rates, national income 
and balance of trade. 
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